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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlaciona! de 
corte transversal, con objetivo de conocer la relación entre el 
cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en lactantes menores 
de 1 año y los factores institucionales y socioculturales matemos en el 
Centro de Salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote. 2011. La población estuvo 
constituida por 1 00 madres que cumplen con los criterios de inclusión. La 
recolección de datos, se aplicaron 2 cuestionarios y la ficha de análisis 
del cumplimiento del control crecimiento y desarrollo en el lactante menor 
de un año. Para el procesamiento y análisis de los datos se empleó el 
software especializado SPSS versión 18 en sus dos niveles: descriptivo y 
analítico. 
Llegando a las siguientes conclusiones: La mayoría de Jos lactantes 
menores de un año (79 %) si cumplen con el control y un poco más de la 
cuarta parte de la población (21%) no cumple con el control de 
crecimiento y desarrollo. 
No existe relación significativa entre los factores institucionales y el 
cumplimiento de control de crecimiento y desarrollo, así mismo una 
percepción materna mala sobre la atención (OR=1.06), orientación y 
consejería de enfermería (OR=1.3), constituye un riesgo leve para el 
cumplimiento del control de CREO. Y esperar más de 2 horas, (OR=0.27), 
con un costo inadecuado (OR=O.S) y con poco recurso profesional 
(OR=0.4) no constituye un riesgo para el cumplimiento del control de 
crecimiento y desarrollo. Existe relación significativa entre el cumplimiento 
del control de crecimiento y desarrollo sólo con el factor sociocultural 
materno número de hijos (p = 0.042) constituyéndose un riesgo elevado 
ser madre con más de 2 hijos, así mismo tener de 15 a 19 años (0R=1. 7) 
un riesgo moderado, tener grado de instrucción primaria y residir en una 
zona urbano marginal constituye un riesgo leve. 
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